






















































ü más de	11	tipologías documentales (Libros,	revistas,	folletos,	
periódicos,	documentos de	archivo,	mapas,	fotografías,	postales,	
producciones audiovisuales,	programas de	radio,	imágenes y	
modelos 3D,objetos	museísticos....	)													
Consideraciones finales
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170420-first-result s-2017-call-for-propo sals_e s
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